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本文对我国 2001 年至 2014 年间 149 家涉嫌会计舞弊的上市公司基本特征、
财务特征及公司治理特征行为进行了描述性分析后发现：（1）我国会计舞弊公司
平均每年行政处罚 10.6 家，行政处罚高峰和舞弊 后年度高峰都是 2004 年，分
别达到 21 家和 25 家；（2）上市公司平均舞弊持续年度为 2.7 年；（3）上市公司
从上市到出事平均时间是 7.5 年；（4）证监会对会计舞弊公司查案周期平均 2.19
年；（5）149 家公司中有 52 家存在纯表内重大错报，60 家存在纯表外虚假陈述，




舞弊公司资产平均数为 16.9 亿元、净资产平均数为 5.6 亿元、营业收入平均数为
8.5 亿元，净利润为平均亏损 1.5 亿元，整体规模小、盈利能力差；（11）舞弊公

























































The registration system of IPO might begin from 2015, and the main objective of 
registration system is to combat with accounting fraud and other illegal accounting 
information disclosure, the agencies will bear the more risks of accounting fraud. 
Providing the comprehensive anti-fraud solutions for practitioners is always the main 
purpose of the accounting fraud research. 
Based on the 149 listed companies characterized with accounting fraud from 
2001 to 2014, this dissertation has supplied a detailed description of these companies’ 
basic characteristics, financial indicators and corporate governance characteristics. 
The results indicate that: (1)average 10.6 listed companies have been punished by the 
goverments;(2)the annual accounting fraud of listed companies is continued for 
average 2.7 years;(3)after IPOs, these companies have experienced an average period 
of 7.5 years before the investigations of accounting fraud begin;(4)China Securities 
Regulatory Commission(CSRC) almost spent averaged 2.19 years on one company's 
accounting fraud investigation;(5)among the 149 companies, 52 companies were 
undergoing misrecognition in the financial statments, 60 misstatement with the 
off-disclosure, 37 with both misrecognition and misstatement , and the most common 
approach is still the revenue recognition fraud;(6)the probability of accounting fraud’s 
occurrence in Hunan province is much higher than the national average, and 
agriculture and TMT industries are the main industries engaging in accounting 
cheating;(7)fraud companies mainly came from the main board, and medium-small 
board and Chinext companies involved less;(8)more than eighty percent of the 
companies with accounting fraud is the private-controlled enterprises;(9)over half of 
the companies with accounting fraud were to be soldl or delisted;(10)the size is small 
and the profitability is low for the sample, specifically, the asset mean 1.69 billion, the 
stockholders’s equity mean 0.56 billion, the operating revenue mean 0.85 billion and 















3 independent directors;(12)there is 40% change of the chairman or CEO before the 
fraud year;(13)40% clean opinions of auditors before the fraud year;(14)50% 
companies with no auditing committee. 
First, after the in-depth analysis of accounting fraud about listed companies in 
China, this dissertation has compared the differences of accounting fraud warning 
signals between China concepts stock and China A-shares and presented the twelve 
warning signals about accounting fraud for the first time based on the accounting 
fraud signs from the China Securities Regulatory Commission and the China 
Association of Certified Public Accountants. This fraud warning signals system has 
comprehensively involved the industry, market valuation, shareholders, financial 
indicators, corporate governance, and then will give the diagnosis of accounting fraud 
about the listed companies. 
Second, based on the fraud triangle theory, using Logistic regression model of 
this paper has examined the relationship between pressures, opportunities, 
rationalization and accounting fraud, and also identified the fraud firms and the 
matching companies, and the overall recognition rate of 84.3% is more ideal; the 
results also indicate that:(1)in the accounting fraud pressures, operating profit- 
operating cash flow ratio, total asset turnover are negatively correlated with the 
probability of accounting fraud, and accounts receivable turnover, inventory turnover, 
executives share ratio, return on assets are positively correlated with accounting fraud 
probability;(2)in the accounting fraud opportunities, chair and CEO position, the 
largest shareholder’s shareholding have a negative correlation with the probability of 
accounting fraud and the related party transactions are positively correlated;(3)in the 
accounting fraud rationalization, the probability of non-clean auditing opinions is 
positively correlated with the probability of accounting fraud; (4)the regional 
institutional environment has eased the negative effect of related party transactions for 
accounting fraud. 
Third, for the governance of accounting fraud, this dissertation points that 
accounting fraud is political corruption extension in the economic field, and then 
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